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La presente investigación tiene por objetivo determinar la relación existente 
entre la Gestión de Talento Humano basada en el endomarketing y la retención del 
personal en la Empresa Maestro Perú S.A – Tienda Huancayo, el método de 
investigación utilizado fue el científico, con un alcance correlacional, el tipo de 
investigación es básica, el nivel de estudio es descriptivo correlacional y el diseño es no 
experimental correlacional transeccional. La población está conformada por 108 
personas distribuidos entre Jefes de Área, Supervisores, Asesores de Venta, Asesores de 
Caja, Asesores de Servicio todos ellos colaboradores de la Empresa Maestro Perú – 
Tienda Huancayo. Para la determinación de la muestra, se consideró a la totalidad de los 
colaboradores de dicha empresa, dado que la población es relativamente pequeña, se vio 
por conveniente realizar un censo con el objetivo de obtener información real y 
objetiva. La recolección de datos se llevó a cabo por medio de un cuestionario, 23 
preguntas diseñadas en escala de Likert, todas estas en función  a nuestras variables de 
investigación, Gestión del talento humano basado en la teoría del Endomarketing y 
retención de personal. Para la prueba de hipótesis se hizo uso del estadístico T de 
Student, con los cuales se logró validar hipótesis propuesta.  
El resultado de esta investigación fue, de los 23 ítems planteados, la escala con 
mayor porcentaje es “En desacuerdo” es decir los colaboradores manifiestan no estar 
contentos en su puesto de trabajo ni comparten las políticas de la empresa. Cabe resaltar 
que los 20 primeros ítems están relacionados a la gestión del talento humano basado en 
el endomarketing y los 3 últimos son respecto a retención de personal. En tal sentido un 
60% de los colaboradores estaría dispuesto a renunciar a su trabajo por una nueva 
oportunidad, dado que no están de acuerdo con la forma de cómo se gestiona el talento 
humano en la empresa. 
Al finalizar la investigación se llegó a la conclusión: existe relación entre la 
gestión del talento humano y la retención de personal es decir, si se gestiona de manera 
correcta el talento humano, basándose en la teoría del endomarketing, mejorara el tema 
de retención de personal en la empresa. 




This research aims to determine the relationship between Human Resource 
Management based on endomarketing and retention of staff in the Company Master 
Peru SA - Shop Huancayo, the research method used was the scientist with a 
correlational scope, Basic research is the level of study is descriptive correlational and 
experimental correlational design is not transactional. The population is made up of 108 
people distributed among area chiefs Supervisors, Sales Consultants, Safety 
Consultants, and Service Advisors all employees of the Company Master Peru - 
Huancayo Shop. To determine the sample, all the employees of that company was 
considered, since the population is relatively small, was it convenient to conduct a 
census in order to get real and objective information. Data collection was conducted 
through a questionnaire, 23 questions designed in Likert scale, all these variables 
according to our research, Human Resource Management based on the theory of 
Endomarketing and retention. For hypothesis testing was done using the Student's t 
statistic with which it was possible to validate proposed hypothesis. 
The result of this research was, of the 23 items raised, with the highest 
percentage scale is "Disagree" that is to say, and the employees are not happy in their 
jobs and share the company policies. Significantly, the first 20 items are related to the 
management of human talent based on the endomarketing and the last 3 are about 
retention. In this regard 60% of employees would be willing to give up his job for a new 
opportunity, since they disagree with the way how the human talent is managed in the 
company. 
After the investigation was concluded: there is a relationship between talent 
management and retention of staff is, if managed properly human talent, based on the 
theory of endomarketing, improve the issue of staff retention in the company. 
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